
























































































































1 2 3 4 5 6
Attauhid 0 0 1 0 0 0
Attafsir 0 0 0 0 0 1
Alfiqh 1 0 0 0 0 0
Alqur'an 1 1 1 1 1 1
Attauhid 1 1 0 0 0 0
Almuthola'ah Wal Insya' 0 0 0 1 1 2
Grammar 0 0 0 1 1 1
D Syaichu Rosyidien, 
SHI
Alhadits 0 0 0 1 1 1 3
Alfiqh 0 0 0 1 1 1
Ushululfiqh 0 0 0 1 1 1
Annahwu 0 0 1 1 1 1
Allughotul 'Arobiyah 0 2 2 1 1 0
Alfiqh 0 1 1 0 0 0
7 G Ngatwi Asshorfu Wa Qowa'idul I'lal 1 1 1 0 0 0 3
8 H M. Sahal Suyufudin Almahfudzot 0 0 0 1 1 1 3
9 I Idris Harianto Allughotul 'Arobiyah 3 0 0 0 0 0 3
10 J Ahmad Nur Irfan Annahwu 1 1 0 0 0 0 2
Attauhid 0 0 0 1 1 0 2
Attafsir 0 0 0 1 1 0 2




















6 F Ahmad Wagito






1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
16.30 - 17.05 F F K B
17.05 - 17.40 K F A F B F B B B B F K
18.10 - 18.45 A K F F A
20.00 - 20.35 J E I J E I D I E
20.35 - 21.10 E E H E
21.10 - 21.45 E F E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
16.30 - 17.05 B C C
17.05 - 17.40 B G C C
18.10 - 18.45 E C
20.00 - 20.35 G C H D
20.35 - 21.10 G C D H
21.10 - 21.45
KETERANGAN :
REVISI KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai hari Selasa tanggal 18 November 2014
KODE/GURU/JUMLAHJAM :
A Drs.H.Ahmad Arsyad 3 Jam F Ahmad Wagito 8 Jam Mengetahui,
B Kholida Ailuliya 7 Jam G Ngatwi 3 Jam Pimpinan Pondok 
C Iskandar, S.Pd.I 7 Jam H M. Sahal Suyufudin 3 Jam
D Syaichu Rosyidin, SHI 3 Jam I Idris Harianto 3 Jam
E Nur Faqih 10 Jam J A. Nur Irfan 2 Jam Drs.KH.Ahmad Arsyad



















DATA SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL HIDAYAH PATI
TAHUN 2014
NO SANTRI PUTRA NO SANTRI PUTRI
1 Ahmad Syaifurrohman 1 Faidatin Khoirun Nisa
2 Alim Al Ishaqi 2 Mifta Nur Jannah
3 Andrea Kusuma Wardana 3 Saniatun Nadhifah
4 Ilham Rahmadani 4 Intan Yohana Afrita Sari
5 Ilyas Alkhabib 5 Mumtazah Kamila
6 Ishaq Ali Mustofa 6 Anti Mar'atuz Zulfa
7 Muhammad Noor Ihsan Assahly 7 Aprilia Else Tania
8 Muhammad Rifqi Fahrurozi 8 Nurul Ainiyah
9 Panji Bagus Kusuma 9 Kunti Illiyin
10 Sofyan Rifa'i 10 Anisatul Haniah
11 Ahmad Abdul Mu'iz 11 Arina Mitsnaini Zulfa
12 Ahmad Ali Sodiqin 12 Kiki Harum Dwi Utami
13 Ahmad Qushay 13 Mahda Gustina
14 Ahmad Rizal Amin 14 Meliya Puspitasari
15 Alex Ghufron 15 Putri Anggun Inayah
16 Ali Ridho 16 Nurul Khoirun Nisak
17 Muhammad Jailani Najmudin Aflah 17 Dewi Nur Azizah
18 Muhammad Fathurrohman Annashor 18 Triana Dewi
19 Muhammad Hadiq 19 Agustina Nur Hanifah
20 Muhammad Ali Anshori 20 Intan Mahmudah
21 Muhammad Arbah Basyari 21 Ayu Indah Lestari
22 Muhammad Musta'in 22 Ida Fitriana
23 Ulil Amriansyah Ramadhan
24 Sigit Dwi Nofianto
25 Muhammad Hendro Setiawan
26 Ahmad Sukita JUMLAH SANTRI : 69
27 Alif Mustofa Amar LAKI - LAKI : 47
28 Dinar Wibisono PEREMPUAN : 22
29 Ilham Ari Febrianto
30 Mohammad Fajruh Falah
31 Muhammad Ridho Sulistiyanto
32 Ma'ruf Zai nur ozikin
33 Muhammad Izzul Haq
34 Yusuf Nur Hayyun






41 Muhammad Abdul Baqi'
42 Adelle Yusuf Darmawan
43 Muhammad Ulyas Syafa'un Nazal
44 Ahmad Solekhan
45 Muhammad Fakhruddin
46 Muhammad Munib Malawi
47 Muhammad Ulil Abshor

  
 
